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積學制勝　清通多姿──黃維樑欣然迎接華年 鄧昭祺 2011.04.15 文學評論 第13期 114-116
傅粉調朱事寫生(黃維樑) 陳少華 2011 文窗墨韻 ( 香港 : 當代文藝出版社) 初版 82-84
談散文意境——讀黃維樑《春暉》 林樹勛 2010.01.16 城市文藝 第4卷第12期 105-106
談選集 ─ 以余光中編的《秋之頌》等為例 亞菁 2010.01 書海浮生錄 41249
從"百愛神"到飛龍 - 讀黃維樑教授新作有感 徐國強 2008 昨夜西風 第1版 118
香港文學研究的開山之作——簡論黃維樑《香港文學初探》 袁良駿 2007.06 作家 第60期 83-85
黃維樑文學批評簡論 趙小敏 2007 安徽文學(下半月) 第7期 59-60
新詩舊詞兩英傑 - 黃維樑、黃坤堯詩詞研究評論淺解 徐國強 2005 苔花野草自風流 第1版 28
一樑九頂　一唱三歎——再讀黃維樑的《香港文學初探》 喻大翔 2005.12 香江文壇 第42期 32-33
開拓香港文學研究新局面——簡論黃維樑的《香港文學初探》 古遠清 2005.12 香江文壇 第42期 35
走近文化英雄——讀黃維樑《文化英雄拜會記》 樊星 2004.10.17 大公報‧文學 第691期 C7
在情在理　愛我中華——讀黃維樑近期的文論與散文 林承橫 2004.08 香江文壇 第32期 31-34
對詩學正義的追求——論香港沙田派文論家黃維梁的文學批評 趙俊霞 2003.07 重慶職業技術學院學報 第12卷第3期 71-72
李廣田對散文特質的看法──兼與黃維樑教授商榷 陳德錦 2002.11 香江文壇 第11期 46-47
黃維樑速寫 吳海倫 2002.11 香江文壇 第11期 31-34
黃維樑的兩個文學夢 陳婕 2002.11 香江文壇 第11期 35
黃維樑學術資料匯編 鄧峰 2002.11 香江文壇 第11期 36-39
沙田福田．黑髮白髮‧雕龍飛龍－－黃維樑教授訪談錄 文迪 2002.11 香江文壇 第11期 41095
黃維樑散文：寫出心靈的健康與壯碩 朱壽桐 2002.11 香江文壇 第11期 25-30
具現實性的幻想之作──黃維樑論《與李白同遊高速公路》 2002.07 香江文壇 第7期 34-35
黃維樑的文學境界 尹康莊 2002.07 香江文壇 第7期 42278
駁「形散神不散」的迷思誤說 黃維樑 2002.06 香江文壇 第6期 27-35
有容乃大－－簡論黃維樑的中國文學研究 曾紹義 2002.05 香江文壇 第5期 14-18
《突然，一朵蓮花》賞析 舒懷 2002.04.01 香港文藝報 創刊號 7
黃維樑的《蘋果之香》 王潤華 2002 香江文壇 創刊號 96
文章分得鳳凰毛——黃維梁文論文評的個性与文采 李元洛 2001 中國文學研究 第2期 78-85
黃維梁之縱橫論及其他──論香港沙田派文論家黃維梁的文學批評 盧文芸 2001 海南師 範學院學報(人文社會科學版) 第4期 82-86
余群、余派、沙田幫──沙田文學略說 黃維樑 2000.12 香港筆薈 第17期 18-22
黃維樑：中文優美，一生學習 2000.03.15 新亞生活 第27卷第7期 6
香港學者散文的理性與感性──以黃維樑散文為例 許福吉 2000 當代文藝 第189期 83-92
香港文學:不變,也變 黃維樑 1999 一九九七年香港文學年鑑 初版 921
肆意閱讀和評點之外 - 評價當代散文的標準 黃維樑 1999 一九九七年香港文學年鑑 初版 887
做好秘書工作的三條秘訣——讀黃維梁《我的文君》有感 張圓 1999 秘書 第11期 11




一九九七年香港文學年鑑 (香港 : 香港文
學年鑑學會)
915-918
黃維樑勉勵青年人做「三語一族」 本刊記者 1999 文采 第1期 37-39
黃維樑 愛恨交織說讀書 張莉莉 1998 名人的成功之路 57
作家簡介 1998 香港文學 第167期 1
情迷黛絲 - 黃維樑(黛絲‧黛絲)的心理分析 曾焯文 1998 香港性經 (香港 : 明窗) 186-193
論黃維梁散文文 體意識的淡化 徐光萍,卞新國 1998 鎮江師專學報(社會科學版) 第1期 26-29
他鍾情着香港——記黃維樑 古遠清 1997.06.29 新晚報‧晚風 第232期 11
充滿知識與智慧之書——讀黃維樑散文集《至愛》 古遠清 1997 寫作 第5期 17-19
視野融合與中國古代文論研究的新取向——讀黃維梁《中國古典文論新
探》
傅勇林 1997 南方文壇 第1期 31-32
為"余學"研究奠基的黃維梁 古遠清 1997 香港當代文學批評史 (漢口 : 湖北教育) 283-292
香港文學研究的又一碩果——讀黃維樑《香港文學再探》兼及《香港文學
初探》
王劍叢 1997 香港文學 第155期 10~12
黃維樑：一位本土評論家的崛起 古遠清 1997 香港當代文學批評史 (漢口 : 湖北教育) 372-379
黃維樑《古詩新讀》評介 王一桃 1997 怎樣學習寫作 (香港 : 雅苑) 237-239
用現代觀點看中國古代文論——黃維樑《中國古典文論新探》序 張少康 1996.12.08 文匯報‧文藝 第965期 D3
有感之作　動情之文——讀黃維樑散文集《至愛》 祝滔 1996.04.21 文匯報‧文藝 第932期 C8
有時不妨"想入非非" 黃維樑 1996 華文文學 第3期 53-54
《吹簫說劍》后記 李元洛 1996 名作欣賞 第3期 120-121
交流‧對話‧友情——訪台散記 古遠清 1996 華文文學 第2期 44-46
想象与激情——黃維梁散文簡論 袁良駿 1996 華文文學 第1期 63-67
從游之夏到黃維樑 王一桃 1995 文化名人悲歡錄 177
世紀末的詢喚——讀黃維樑編的《中華文學的現在和未來》 陳惠芬 1995 社會科學（上海） 第3期 79-80
流水十年間 ─ 香港作家黃維樑印象 李元洛 1995 新晚報‧晚風 第104期 10
為“余學”的建立而努力——評黃維梁編《璀璨的五采筆——余光中作品評
論集》
古遠清 1995 世界華文文學論壇 第4期 71-75
黃維樑和新學院批評 楊匡漢 1995 文匯報‧文藝 第917期 C8
想像與激情──黃維樑散文簡論 (下) 袁良駿 1995 香港作家報 第85期 5
想像與激情──黃維樑散文簡論 (上) 袁良駿 1995 香港作家報 第84期 4
談香港的學者散文 范培松 1995 現代中文文學評論 第3期 13-30
論黃維梁的“實際批評”──兼談《香港文學初探》的評价問題 古遠清 1995 海南師范學院學報(人文社會科學版) 第4期 44-51
興趣+努力+思考 ─ 記黃維樑博士 陶冶 1995 新晚報‧晚風 第104期 10
對一位傑出作家的論述 黃維樑 1994.10.25 中華日報 第11期
清通多姿的黃維樑 陸士清、林之果 1994.10.15 香港作家 第49期第3版
黃維樑博士訪問記 王一桃 1994 香港文學之橋 118-122
二潘筆談錄 潘亞暾. 潘銘 1994 華文文學 第1期 71-73
小說的語言文字——短篇小說集《龍傷》代序 柯振中 1994 小說評論 第2期 80-82
文章得失寸心知 - 評黃維樑《香港文學初探》 王一桃著 1994 香港文學評析 (香港 : 雅苑) 172-177
寓莊於諧，才情兼具——評梁錫華的雜文 徐志嘯 1994 香港文學 第112期 19-21
黃維樑散文藝術論 徐永齡 1994 復旦學報‧社會科學版 第6期 93-96, 61
黃維樑詩作《黛絲黛絲》的心理分析 曾焯文 1994 香港文學 第120期 72-74
對一位傑出作家的論述 黃維樑 1994 中華日報 第11期
論一位香港學院派評論家的「實際批評」[黃維樑] 古遠清 1994 現代中文文學評論 第1期 37-51
論黃維梁散文的主体意識 徐永齡 1994 海南師范學院學報(人文社會科學版) 第1期 65-72
論黃維樑散文的藝術個性（一） 徐永齡 1994 香港文學 第110期 13-17
論黃維樑散文的藝術個性（二） 徐永齡 1994 香港文學 第111期 34-38
論黃維樑散文的藝術個性（三） 徐永齡 1994 香港文學 第112期 34-36
論黃維樑散文的藝術個性（四） 徐永齡 1994 香港文學 第113期 54-57
論黃維樑的文學批評方法和評論風格 徐永齡 1993.01.28 四海港台海外華文文學 第19卷第1期 123-130
香港作家之旅（上） 王一桃 1993 香港文學 第102期 26-30
略談潘銘燊與黃維樑的雜文 徐志嘯 1993 香港文學 第105期 41-43
黃維樑精湛論著 ─ 評《中國文學縱橫論》 謝福銓 1993 文匯報‧文藝 第788期 30
黃維樑在古詩中發掘"現代" 1992.09.06 臺港文學選刊 第6期 96
梁錫華、黃維樑講散文 1992.09.06 臺港文學選刊 第9期 83
論黃維樑的文學批評意識 徐永齡 1992 《海南師範學院學報（社會科學版）》 第5卷第15期 48-53
黃維樑批評方法簡論——《香港文學初探》析評 徐永齡 1992 香港文學 第93期 9~14
黃維樑散文論──兼論學者散文的特徵 喻大翔 1992 香港文學 第86期 12~19
散文重格律——兼寄黃維樑先生 魏子雲 1990.11.23 中華日報 第14期
民主與文學 - 專訪黃維樑 西茜凰 1990 民主智慧初探 (香港 : 明窗) 53-74
散文重格律——兼寄黃維樑先生 魏子雲 1990 中華日報 第14期
多元化的樣品──八十年代香港小說選析評 黃維樑 1987 香港文學 第32期 37-41
香港文學初探 金特 1986 明報
黃維樑的一首表態詩一九九八——一篇戲劇化的獨白 袁瑛 1986 創世紀 第69期
「香港文學初探」讀後 王亭之 1985 明報 第15期
香港文學初探 克亮 1985 明報週刊
黃維樑的「香港文學初探」 海暘 1985 文匯報
黃維樑新著《香港文學初探》，開拓本港文學研究新局面 斯人 1985 新晚報
從「黃金城」到「白梳」——黃維樑著：《余光中的＜黃金城＞》一文讀
后
康瑞瓊 1984.05.15 破土 第3期 39-41
黃維樑 亦俠 1982.02.13 中國時報
火浴鳳凰─余光中作品評論集 溫任帆 1982 南洋商報(吉隆坡)
怎樣讀新詩 黃俊東 1982 明報週刊
清通與多姿 西茜凰 1982 星島日報
清通與多姿 李嵐 1982 明報
應該這樣讀新詩—–評介「怎樣讀新詩」 游喚 1982 陽克小集
推介火浴的鳳凰--黃維樑編著<余光中作品評論集> 林煥彰 1979.1 書評書目 第78期 59-61
火浴的鳳凰 陳克環 1979 中華日報
火浴的鳳凰——余光中詐品評論集 黃俊東 1979 明報週刊
評「火浴鳳凰」 李漢呈 1979 中華日報 第9期
詩人的事業——讀余光中近作有感 施友朋 1979 香港時報
黃維樑的詩論 李瑞騰 1978.05 幼獅月刊 第47卷第5期 18-19
打開中國詩學寶箱的一把鑰匙——簡介黃維樑「中國詩學縱橫論」 盛之琴 1978 時報週刊
從「中國詩學縱橫論」談起 陳飛龍 1978 出版與研究 第5期
讀黃維樑的「中國詩學縱橫論」 小紫 1978 香港時報
黃維樑的第一本書——我讀「中國詩學縱橫論」 夏志清 1977 中國時報 第12期
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